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Внимание к функционированию семантической категории пола в раз­
ных языках предполагает интерес к различным способам выражения зна­
чения женского и мужского пола. Как известно, комический эффект дос­
тигается путем создания неких противоречий в контексте. Важнейшее 
противопоставление связано с одним из основных инстинктов человека -  
продолжением рода. Следовательно, довольно часто проявление антони­
мии мужской -  женский в комических текстах бывает связано с антропо- 
этонимами.
Так, мы замечаем случаи использования приема нарушения между 
родом субстантива и полом называемого лица. Например, девичья фами­
лия моего отца -  Степанищев [4]. Антропоним Степанищев случайно и 
неосознанно включен в парадоксальное окружение девичья фамилия от­
ца, благодаря несоответствию реалиям и возникает комическое.
А при введении в необычный контекст словосочетания добрачная 
фамилия, используемого в узусе применительно к женщине, проявляется
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комическое противоречие мужского антропонима О. Бендер: Сейчас я, 
кажется, холост. Еще недавно старгородский загс прислал мне извеще­
ние о том, что брак мой с гражданкой Грицацуевой расторгнут по заяв­
лению с ее стороны и что мне присваивается добрачная фамилия
О. Бендер [2].
В известном эпизоде из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» комиче­
ское обязано конкурированию рассматриваемых коннотаций в антропо­
ниме Воробей: «Это что за мужик: Елизавета Воробей. Фу ты про­
пасть: баба! она как сюда затесалась? Подлец, Собакевич, и здесь на­
дул!» <...> «Л Воробья зачем приписали?» -  сказал ему в ответ на это 
Чичиков. -  «Какого Воробья?» -  сказал Собакевич. «Да бабу, Елизавету 
Воробья, еще и букву ъ поставили на конце». -  «Нет, никакого Воробья я 
не приписывал», -  сказал Собакевич и отошел к другим гостям [1, с. 127].
Выраженная оппозиция сем мужской -  женский может способство­
вать созданию комических неологизмов, например, апеллятива мужского 
рода нимф (от кодифицированного нимфа): три «нимфа» Мужчины- 
владельцы похоронного бюро «Нимфа». -  С. Д.> переглянулись и громко 
вздохнули [2].
Возникновение рассматриваемой оппозиции иногда может быть обу­
словлено формой слова. Например, комическая ситуация в контексте 
возникает из-за того, что несклоняемые в современном русском языке 
фамилии украинского происхождения на -о  имеют одну форму как для 
мужского, так и для женского рода:
Начинающий поэт Николай Котомко сильно волновался: 
первый раз в жизни он был приглашен участвовать в благотворитель­
ном концерте. <...>
-  Где мадмазель Котомко? Где? Боже ж мой! -  в каком-то отчая­
нии завопил он.
-Я ...я ... -лепетал поэт.
-  Вы? Виноват...Я  думал, что вы дама...ваше имя может сбить 
с толку... Ну, пусть. Я  рад!
Он схватил поэта за руку [3, с. 167-169].
В контексте из рассказа О. Генри and I follows, like Delilah when she 
set the Philip Steins on to Samson1 [5, c. 195-196] жулик-мужчина расска­
зывает о том, как он шел за отрядом полицейских, которые явились за­
хватить другого преступника по его сообщению. Samson -  антропоним 
библейского древнееврейского богатыря, обладавшего необыкновенной 
физической силой, таящейся в его длинных волосах. Его возлюбленная, 
филистимлянка Delilah (Далила), остригла у спящего Самсона волосы и 
позвала воинов, которые ослепили его и заковали в цепи. В плену волосы
1А я следую, как Далила, когда она с ножницами подкрадывалась к Самсону.
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у Самсона отросли; почувствовав былую силу, он разрушил храм, под 
развалинами которого погибли и филистимляне, и Самсон. С помощью 
эргонима автор «переносит» эту легенду в современный пространствен­
но-временной континуум. The Philip Steins -  это марка ножниц, на то, что 
речь идет о предмете, указывает определенный артикль the. Таким обра­
зом, комическое прочтение мужского персонажа появляется как следст­
вие сравнения его с женским личным именем Delilah в значении ‘субъ­
ект, отнимающий силу’.
Таким образом, следует заметить, что имена собственные участвуют в 
формировании семантики комических противоречий. Поэтонимы «притя­
гивают» к себе различные семы и аккумулируют созначения. Категория 
пола демонстрирует потенциальную возможность создания юмористиче­
ских эффектов по модели проявления антиномии мужской-женский.
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